




















































































(beás eredetmese Orsós Erzsébet gyűjtése alapján) 
Eredetmesék Hargitai Ildikó átigazításában 
Forrás: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1008/cigany-eredetmesek  
Eredetmesék Hargitai Ildikó átigazításában 
Forrás: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1008/cigany-eredetmesek  

Eredetmesék Hargitai Ildikó átigazításában 
Forrás: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1008/cigany-eredetmesek  
Eredetmesék Hargitai Ildikó átigazításában 
Forrás: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1008/cigany-eredetmesek  


Adatközlő: Varga György, 66 éves, Nagyvárad, Románia (1982) 




Bartos Tibor gyűjtése 













Adatközlő: Jakab József Cino, sz. 1922. Kalocsa, Bács-Kiskun m. 




Adatközlő: Bandor Zoltánná, sz. 1936. Karcsa-Becsked, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
Forrás: Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány népmesék és néphagyományok 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/az_er
do_anyja/pages/000_Konyveszeti_adatok.htm  
Adatközlő: Kárpáti Imre Bajka, sz. 1924. Salomvár, Zala m. 




Adatközlő: Boross József sz. 1936. Révfalu-Zokoga / Baranya m. /  
Gyűjtötte: Kovalcsik Katalin – Orsós Anna; Lejegyezte és fordította: Orsós Anna  
Forrás: http://terebess.hu/keletkultinfo/orsos.html  








Adatközlő: Kolompár Sándor, sz. 1965. Jánoshalma, Bács-Kiskun m. 




Adatközlő: Rafael Margit Kézsa, sz. 1946. Sárpilis, Tolna m. 
Forrás: Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány népmesék és néphagyományok 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/az_er
do_anyja/pages/000_Konyveszeti_adatok.htm  
Erdős Kamill gyűjtése 
Bede Anna fordítása 
Forrás: http://ezredveg.vasaros.com/html/2009_10/09103.html  
Erdős Kamill gyűjtése 
Bede Anna fordítása 



















































Forrás: Lakatos Menyhért: Füstös képek. Magvető Kiadó, Budapest, 1975. 54–
97. o.  
http://www.borokas.hu/szaki/fustoskepek/000.htm 
 






Forrás: 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/ko
rtanc_sorozat/magyarorszagi_ciganyok/pages/039_irok.htm 
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